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vote
iiM.,ri;i tM .ml fitl-.- r ilpr.iocratie
42úu.--i--- -
lil.l4'litH.,',J 'i'-v- -
papen of the territory are diih-- j y
rr un.
It is
ur
is
as
is or
in
Vtw nÍAni.r t tli'Pii (if Ne.V
Mexico not the least attraeticr, r
of the Congress to be held in Al-- ,
buquerque, N. M., Sept. 2'.) to' J
.... . a J.Oct. 10, will be the lion, fctepnen
B. Klkins, Senator of the United
States from West Virgina. Sen
ator Elkins became a citizen of
New Mexico when he was hum
ble "Steve" Elkins, with his fu-
ture ahead of him and his for
tune to make. He laid the foun-- !
dation of his fortune here, and
in the part of his lifetime spent
here, he made an army of friends.
They arc friends who last, for
the comradeships of
fasten memories of youth that
are imperishable. Thero is no
doubt that Senator Elkin's mem-
ory goes back to the period he
passed in New Mexico.
THE D E II 1 U G GRAPHIC
Words of TraiBO
For tho evonl iium-JI.-ntso- which Pr.
Ivr.-e'- s i iti" i Min!-"d- , u Ivi n
ty lomli'M tn all ili si'vi riil "I
ui'sJk'tiio, shcviM lave far iikt-- wHijIii
l.nri n amount of l'v
luii'itiiai. nr. i i'Tiv i uviHu.i i .
lion has t:ik ii.uii: k wjm sty mvr ; L'emin,
bottl.-wr.i- In a lull l:t it ml k ia- - .. .
print tl in iUln ,. . 1 ULLAM
If v.ni arn an Ima'iiil woman and llITnr ATTOnNF.Y..AT-U- W
frutn (r-c- , in Lendacho, backache, gnaw- - j Office in
..
.f ' . mS-- ' i . t ..vt n n hi r nn r ii nil ! nt.
iifri.i':,i. r.itarrhai. (I rain.
drai?sliny-lw- dltr-- s In lower aMumen
or polvs, pprhap dark pou or pecU
Jnu-1i- ofi limey., faint iix-l- and
klndOivmPtomscauMd by w
nt'v,(o;ti.j(ji'ran,"r.i',nt ol tin
ers.insTW 7 can not J. bctt- - r than Ulo
Dr. Vwrl-- Kiwnr'.to
The suriT'-on- ' kni'c and opera-tin- s
ta'i raay avoided by the timely
.f u.'nvnrim rn-i-- i on in urn
Spruco
r,i.x. Til- - v t'-- vc;iJ 0vri'il- - i spruce Si
I.',, , h r:'.!l '.V"
n rrr"
1'."." .... ,i i i . ,m!n u in iT.e vrrv ti'l
nntive rwit n niul.iul .
vli-fn-i- f..r Uh- euro l v.( m.ii:' PeminK,
itil'iuiit. c n!.nii- no h"l u r.iJ no
L.i'iiif-i- l i r itr.i-i-
v not ,'X)"i-- t.- miu'li f r i ' Favorito
'r, r;ptiji: " It w ill n't r'' n;i ir.lra-rV- .;
it will i:-!- '- i r cur- - lumor.
N,i rmlliine w 111. It w ill ti i a llliu h to
liTL'th
A
.! vltvTnu t.i :i : I III nin.t W. .1K'
hi a ln.r rhaiii-- I'V i't raneo in uu
i .'i,r n if llrr
V. i UXnj'
V ;! - ' 1 1m- - '
.T vCT.i..T.iT.;.'- i.viud ! i cic.snlt, Dr.
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i andvr..!.yfiw i:.r.!-- T t it i.y
A!r . I., vt.r..-- , ....nal i
Ti. .'"i". N-
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Fine Turnouts.
Kigs by the lay and h'.ir at
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l,urd, 1 by the
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Ent for a Burn.
If f..r tin cthir
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:i :i if üs ro.-i-! :ti
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Professional Cards.
JAMES R. WADDILL
ATTORN KY COfNSELOR
Office in Kafcer Rlock, St..
f price St.
u''- -
t'V
!...
t!,- -
...
New Mexico
Mahnncy block.
to,V
Peminz N. M.
A. A. TEMKE.
Attorney-At-La- w.
City Hall. lmtnir. N. M.
& CONGDON
Attorneys
iívi.,,.
Peminpr, N. M.
TTnnvrv. AT.T.AW
known
ciurtu.
and
Trutneat
l
ELY
anp
rav.'iiti'
New
Dit. P. Stked
mv.siciAN Surgeon.
Spaniards Kn.r..;.
pumpkins
struggle
counselors
Deming, N. Mex.
T.
rilYSlCIA-- SURGEON
Fhom 72.
It'ivo vniir eves eare fullv tested and
plusst-- ccrreotl.v fitteil nt home. j
DR. J. R. CARREE j
riiiSK-IA- AND Sl'ROEON
Rhone R).
On-- a i: - Hur.k Hotel, IJoonu 1, - and 3
'
IiKMlNC. NF.W MKXICO
CCOIiE CHAPMAN'
.! ;.,i;,-- i í t'ie IV.w í'recinct No. 1.
C : wy.v.it-r- . Notary Public. Keal
' il'.d I.HiD.-i- ll! ten-- i
Til-phon- i'C.:i til
Mahor.oy Elocli, Near Postoíñce
m 4a
RESORT
In Town.
Daily Train Service via Í'
Amarillo, Roswell, Carlsbad and all
points the Pecos Valley.
Cln.-- e connection at Toxico for points EAST anil J
OWL 111.
S.:M ji. id. l'. -n :J i n. in. Arrive Amarillo l":!" p. tn.
ll '.V I'. p. rn. Carlsbad a. m.
l'-- in prtrt'.i-ular- iH on
D. A.
N
Denver, Colo. .
Kansas City. .
St. Louis, Mo. .
Chicago, Ills. .
Buffalo, N. Y.
Louisville, Ky.
Detroit, Mich
,
Mexico.
M.
anp
DR. G. MOIR
and
Bin
OLDEST
in
..$ 35.00
. . 10.65 Í
55.G5 '
73.54 J
57.40
G6.65 ;
Minneapolis and St. Paul, Minn.. 55. G5
Also Cheap Rates to Other Points
North, East ad West J
or further information call on or address '
D. A. Creamer, Agent
oooooo oo
F. C.
Proprietor
Worlis
and House
Carriage, Wagon and Farm
rvrl ? &
Corner Gold Ave. and Kcr.locH St. DEMINC N. M.
THE
OF
DEMING. NEW MEXICO
in 1892
Capital Stock (paid in) $ 30,000.00
Surplus and Undivided Profits 15,000.00
Deposits (Jan. C, 11)08) 222.000.00
This DanK hni been estal-lislu- l over riflan Yar$ tranaactinR & gen-
eral, commercial banltiiiR business and nolic'.ts the accounts of Individual),
Flrmi and Corporation. ,
We will give yen our best efTorta in looking after any buaims en-
trusted to us Hml are able to give prompt and etlicient service
Liberal accommoilationH made to tlirse who have beun satisfactory
customers.
r
FOREIGN EXCHANGE
We draw direct on nil the principal cities of Knropo.
OFFICERS AND DIRECTORS
Jniis romirtT.
J. A. Maiki.ncv. Vii' I'rraiilent
AuTMi C. ItaiTllKt..
II. C. IIkiin. Aul. Cu.l.wr
STAR. DAIRYfpBaaaavayMMaWaaaaaaAaaaasaaaaaaaaaaaBaaaBaaaaBMM
J. F. WILSON, Prop.
We sell only Pure Milk to Our Customers.
Will deliver in Bottles or in Ralk to Suit
the Purchaser.
DEMING, NEW MEXICO
j--
afaa b O
?eviak)on llGet Your Coal filled wtih
A
Baf i 'Cold We&tlier Comingy ALWAYS OH HAND 4
-
-
- rV
. !
f i r c
Creamer, Agent
Round Trip Summer
...Tourist Rate...
.
.
.
l
-
PETERSON
Deming Carriage
Hardware Supply
Imple-
ment WorllGcneral Blacksmithing
Ilorseshoeinrf
BANK DEMING
Established
"
-- 55- 11 W9
B riililrr
s2
Merrill
Deming Mercantile Co.
Groceries and Hardware,
Hay. Grain and Flour
Fancy groceries a specialty. Agent for the famous
Chase and Sandborn's Teas and Cotfees -: :- -: :- -:
New Mexico.Deming - -
A MAN MAY EARN
(Minniiind the lii'liest nf his traden pi iit-i lv Milur- y- may wngi-- s
-- !. ii.av do u nlep, thriving lu-ii- n s in fanning, tr
mi ivh indi.sing-y- ci if lie hp ads nil lii-- t in"ii y ln in a doiKraUly
j i iuiin. He will remain in jxivn ty until lu Ixgins to bank a
iiUl.-- f Ii'h earnings and créale a surplus fund for tlio day of
and for tlio unprediii live yiuirt .f advnnecd gi.
kn-.- this is Ait- you btill saying, "N-- t week I will be-- j
in p. put away a liith- iikhm-v?- NOW is ilu- - timo. Every day
'.nuts. Wp want yu t ojH-- ynur bank acooiiut hi'ie; and it
ii:a'U is not how liitlo yuu start with. NVo will givu r.u a bank
and a Mi-pl- of ln-i krt. YV..T ryou aisoi.i tk inn nJ
vili ymr patronage.
DEMING NATIONAL BANK
(Under the supervision of the United States Government.)
New Mexico.Deminrf. - - -w
M. M. DUNSON S. E. PARKER
DUNSON PARKER
'A
X
xt
M
M
it
k
0
Contractors and Builders tn
Manufacturers Cement Stone and CricK.
SIDEWALKS A SPECIALTY Work Guaranteed.
r
r
V
The Graphic Gives the News,
LOCAL AND PERSONAL
Public school oponed Tuesday.
Quite a few jirospcctors are
now coming in.
The primary to gcttinir un-
comfortably close.
I. D. Guest is in the city g:
the Las Cruces nursery.
Last Monday was Labor Day.
The next day was the day of
labor.
l!uy your groceries from Shull
Uros. Clean, fresh stock, Plume
157. Free delivery.
Prank Wyman is in from the
mines for a few days' visit with
his family.
Children, buy your Hooks and
School Supplies at KinnearV.
Your nickel will receive as much
uttentiou as your parents'
The Heard of Trustees
vened ii regular session
Monday night.
con- -
last
$109 Rtward $100
Til rrniift' Ki Ihiit u i will pi n'ttl tt I. nrtt
ttmt their I At ..na. ilnn iiil iiímm .." tt.ni
wti'not itHtf tMn u'il. In run1 iti al t:i fuiM. it'l l
Hint I I'atnrt'h. Hull a Cntntrli I 'it - m iih- - mm
INi.iuve ruif known tit tni ntcilic.l
t ntArli u i lutl iIin.-- nil itrtv. a
fnr:itituti mul triMlnu iit. l nü'rrli I tiri-
ta UH"i nr. nut, i) , ni :y ilitiM ny ttiin H I i
ftn.l niiiritutin ut furi-- 01 iu, lili v
i Iriiyit-- fnit'tiiittiiin uf muí t . i v
l lri'i-Ktl- ''V Imil li'n: M-!- ' "'t mi nml n nut ut r tti un'iiif n h i in
t iiirtilnf hnvi- - wi miii-l- i i:n'li in it.
l wi-m thui ti.i nlf- -r 'Hi- - II rlM-- l
ta- - tlml it to ti.l tut- I" it .
mU. Atii!).--!-
V 1. rilK-.l-.- CO..
h) I initni.,t.i, ......
Tali ll:ill raini-- I'lll.t f ir emstii-at- n.
There is a dearth of legal tal-
ent in Doming this week on ac-
count of court at Silver City.
Gold for Bitlouiatii.
"I took two of Chamin-rlain'- Siom-nc- h
urn! Livor Tablet h la tt nii'lit, ami 1
tet'l fifty tT cent bettor than I have
lor week, taya .1. J. Firestone, of Al-
loxan, Mich. "They are cirtaihly a
fine article for biliousness." I'vr talc
by all (liuiiK'i-t.- f.
Judje I'enninKton has recently
'made some neat improvements
at his beautiful suburban home.
Three
sale.
l'hone 55.
For Sale.
new
W.
wagons for
Merrill.
The New .Mexico Land & Lo-c.iti-
Cc.have moved thtir oili.--e
buck to the old "Cozy Corner"
quarters.
Shull Uros. Supply Co., whole
tale and retail 1- - Luir and LeJ.
l'hone 107. (live us a lair liare
of your patronal?. We'll treat
you ri'ht. Hay also.
Mr. Kd Webb will occupy the
residence property vacated by
C. J. Kelly with Ids mother
and sister.
To t Happy
ynu nm.Ht have dikI health. You can't
have h"1 healin if yiur liver u nm ilu-i-
its 'luty -- slo.v but ."ure xiisonin i
g inn on nil the time iimlersuch cirrum-h.uiKT- t.
Itallaril's llei bine makes a per-fotl- y
healthy liver-kee- ps the moniarh
ami liovsela riiftit anil net as a tunic fur
the entire rysteni. SolJ by Irvine &
Kuithel.
J. C. Uaiksdalo. the bi
S'.ockm:-.n-, was oa our streets
Saturday. He reported every-
thing promising in his section.
Gambling ,
your life against L'.'c isjustcxaetly what
you are doing if you neglect u tough or
cold on the ehet in.iuail of treating
it with Mallard's Hun hound Syrup. A
2't cent bottlo of this splendid remedy
will cure an ordinary cough, heal the
lungs and net as a tonic fur your entire
bvslcm. Sold by Irvine & Kailhel.
Judge Frank V. Parker, Dis
trict Attorney F. J. Wright and
ami
ni'fii Cnnnv
City to open court.
U.'
ABurKUr InTcwn.
His nnme h "bad Ho (Ioor-n- 't
for Rold silver but lie will
teal your health away. If ho nppenra
in your housa arrest him at unco with
Milliard's llorehound Syrup, it may
moan consumption if you don't. A cure
all coughs, coliln and rhi'Ht trnuliloa.
1'riec "5c, 5(c and SI. 00 per bottlo. Sold
ly Irvine Uaithul.
The many friends here of
Mr. T. Francy will be pleas-
ed to learn he will shortly return
to the city from Prescott,
where has been for several
months.
Rosch Leupold
CONTRACTORS
und BU1LDKUS
Plana and Specifications
Application.
Mr. and Mrs. Arthur C. Uaithel
returned Saturday from their
visit on the coast. Their friends
will bo pleased tu hear of tht.ir
return.
Can furnish any housa or
barn built complete from our
present stock. No waiting
for material at the CRES
CENT LUMBEtt COM-
PANY'S YARD.
E
Mrs. R and daJgh-- ' you strike a landinji across ó
Miss Mario, Saturday creat to undergo tor- -
fcr diircrent cities South ture, woe when you
Hut. Tluv prVonblv be have it your power to
a.vavo:i their visit f..r several' your condition, hardly J
rmntlis.
Meyer's Meat Market U head-- j
fcr fresh fruits,
elC.
'
nvu!(
. for tin; i.has from ;4t u,,. K;,..s. atin
Missouri, whf-r- e he wa
by the death of !iN father.
be here for a short time,
when he will lavo for Teiie
Ulaute, Ind., attend school.
llnpal'y I'.oti.
Arn you just hardy ct'.irnr y
tlu fi r act!."''.' I o
have K)-- n li'tilmr Iriv-- a
your t r .1 w i
ltiiit')Or. s.iain, siiiT j'iitii. cr any-- t
rit iur t lil.c IKIIlirc'l:-!- ' ILill.ti-it'-
I.illllll'-ll- t hin! ill imi linn' ti'l rail tl.l i'.'.'
a vav your an I i. iw vvcil a-
l'lici' ""i-1- 'ii ''.' Muí il " Soli!
! V I r inu ti l.'aitlu I.
District court convened in Sil-
ver City M mday. )jl;:.'t is
tho heavi,-- t in civil husmes- - that
has been on th co'jrt calend.ir
iri year;?, there l';i;u u'.i.vard- - i
80 civil to disp )ie of. Th2
decUet h lirht.
J. A. tiinncar Co.
Druííríist w
Stationery, Perfumery
And Toilet Articles.
Special Attention Given to
Prescription Department.
A couple of waiters i:i the new
Jap a head-o- n
collision Sunday while delivering
"the K'iods." As it happened in
this instance the goods was soup
and for the time being both were
strictly in the "&oup."
Star Liuilor Wind
mills are well known to
much advi'rti.-in.u'- . We
have jiu--t received a ship-
ment of thorn. We also have
a good stoek of Long Leaf
Fine tower t miners.
LU.MP.L'U CO.
Mrs. H. V. P.akerand children.
of Amielos. who have been ?
here visiting Miv. l':vi 's moth-
er, Mrs. iVttey, have gone
out to Hanover to visit Mr. Lak-
er, who is after large
interests he ha theiv.
They accompanied by Mrs.
Nuttlp,
- - - v -
For Sale.
O.
Last Monday Holmes Muddox,
bv his wife son.
buggy
Mix!,
I buggy ran over tne naoy, nut
seriously
All the horse.
tne uw
eral.
See That
Galvanite Be3t
made. by
W. K. Mkurill.
Mrs. L.
Tenches Art and does
Slampinir to order.
I.ar(o iuMortmnt of
Suits. Coats and
impure! and
CAl'T. HAND'S.
Cliainlierlsin's Remedy
Curn 110
T IE DEMING GRAPHIC
Our Sun-l- it Clime.
The snow will soon he flying in
the cold, recions
of the north, but in the
Valley, the sun
the year, and longer if y
it could, the tr.ieof S
experience the glories and enjoy
the l)l(winj?s of the greatest
climatic rysttm on all the earth.
V h v freeze on this earth? Of, o
course vou might enjoy it when
theJ. Stevens
t:r, left divide, but
the misery and X
and will better
quarters melons,
to the good jui'.Rment or. tr.e .
average man.
Dlrettoire CownThli
"I'aris shvk; Kxtrcmi' Dirootoiro
initu:nri-i!:('Hiipath- Hl;ii
.hm returned knicKorbooi;- -
Jim
will
anvuin1.
The
casei
criminal
restaurant had
uva
too
CKLSCLNT
looking
mining
Called or:' in place of t.t the lushes' ol
Los
were
.MPV.
L.
and
hands,
Haley's
Inquire
Wliui.plurf
where shines
Fall.
liivTl fi, ir. itixi uu- - Miin.-s- i i mum
trace Murciin-- '
(iuiild, On: fashion cv.K-rt- in WM
1 , M K CoVil'AM'lN.
".Ww It s.iVf: Pirctoiri! tnoMiM
Yf!. l"it r.iNi li t im iiinilify Ti.'-An-
l ie,in unn.aii tti t:i!io her fasli
inns fiMin hut always mihjci i
In her own i'li-aj- . : ".n' wimlft to b't in
i'ni:i--c-
, Ic.it she wants more tn
ho Ihtm-ii"- . 'I'ni-- t w.:l ho tijieoiitlly evi
ili t.t. tlii-- i fa!1.
o. i tifi' of ' .v.!.
i in ti.o l.n ' cf tlu- iii-- K'twr-ar.-- l
ft puratc emit.;, ncrk'-vi-a- r aii'l m
ll.it-- , Wit!: I'ttr hi-.-- t lll'i WOl.H'Tl
ll.c o ti ' : i. ii foa'i.n or t!.o D.u '
t..;ro nviili'.! v. ill ho in.:'.t.--!.-
COMMISSION
CJood second-han- d and pjjoxio
tank.
s:nri.
ncrninn:inÍL'd
' i I j l O
hurt.
snjcK.'-íJütuüuu- i'ií
days
xa Co.
:o
1 Henry Kcyer, OiNew and Second Hind v
Goods Couht and Sold.
0750 Soda Fountain for
Sale at a Bargain. ;'
13
Silver Av. N. M.
JUDGE
PARKER
PENS
TFIEin
MERITS...
DECAUSE
They nre the "pc23 of
I leisure." .
WHAT
IT
.'. is t! ii ri m e of a
pater, ted imrrove-nui- it
used
in he Parker l'cn
v i. !i .;tvei:t j li..ii;in;;
i ili::,;. It's a
li i!... t i th.it of
Ur-i- a l':'.' t.i.l' 1' I.
Ccnf in and let
W. P.Tosscll.
.... N.i. 0.
Mrs. M. L. Fultcn
Tcuriii s ri:oi. lluiti.r aivl Mufuolin.
Training. Iii.iri! it l A IT.
was driving in his in the '"
Animas. Mrs. Maddox was carry-- . Notke for Publication
ing the baby ill her arms. A of the Interior, Lanl oilloo)
. i - -- i. . .i i i I wi'iil-.w V M..Ainr.
SiroKC oi nuiuiiiiiK mijla-- u ;,u .IV'AOllCC IS m. iiiai ..... ... ...,
them. Mrs. Maddox s arm, ,iini,n.of Dimiuh.N. M..Ikis tn.'.l
Uvrurli u-- n holding the babv.was ti',.of Iiíh inu:nt.on n, nrnko lin--- ,.mtnu- -
W. E. Martin, clerk, were in the paralyzcd the baby fell out of ZCS yTnn tlirir vvnv in Rilvf P . , i tl. . I . . . I..,,l ' 'I t'er 111,' N'WI. Si'i'tH'll 1!',V,,J v It ne DUff2.V. I llf IIUI..b m iwi- - i - .: : .u.i ,
coiiRh."
care or
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The
DOES
names the wilncisos
nr.ivo bin conlinuotw
and cultivation of. the Ian. viz:
W. ilniiiaon,
jsoon recovered from the effects 'in;;'-- r,ttr,,,RV
Roofing. ever
For sale
M. Fulton
Needlework
1'atternH
Shirtwaist.
Centerpieces.
Cough
Cuiitlu
ítorm-rocke- d
Mimbres
inhabitants
redounds
Shepard
silhouettes," writes
then.
lilti's
PK0?,T.
wimlmill
DEííIN'G,
BY
MEAN?
exclu-.s'.ve- ly
LHn.arttm'nt
foliowinz
upon,
John Jackson.
U'm'
KctiKvi: Van Pattkx, IteRister.
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Notice for Puolication.
Department of tho Interior. Land dliice
ut I.as Cruces. N. M.. Au. 1. I'.HMJ.
Notice is hereby riven thnt Al . Wil-f- f
Deminir. N. M.. has tiled
notice ot his intention to make final
Commutation proof in support of his
claim, viz: Homestead Dntry No. l'.n,
mad Nov. ST7. l'.it for tins NW, Section
Township 4 S, Hanije ! W. and that
said proot will bo made before H. Y.
McKoyea, U. S. Court ('oinmissioner,
at Domini?. N. M., on Sept. '5. 1908.
Ho names tho following witnesses to
prove his continuous residence upon,
und cultivation of, the land, viz:
William K. Hinos. Sr., Warren W.
Johnson, John W. Jackson, Willuni K.
Ilinos. all of Dcmincr. N. M.
JiciiKNK Van 1'attkn, Krister.
-v
- tail n ILsr
C m n n :;:,' S ip,.?:n,)r 1st, and continuing until 0:V)'r :U.;t, th: following
r') v c!:i o' V list rat? will bt in e.Toct to all w.-s'.'jr.--i p ints in California,
A v.vn --a N ".v Mixic-)- insludin.'í Dxniii'i. Writ? to lay a'vl have you
t'r: p. h in t!i? o.isfc c;)m out and the Lrjiuuks and advantit.'. of the west.
If vo (b;i:et..) parciiasfj ticket at this end of tho line to cuv siuh passage,
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Fine Piece of Property in Den..nrJ.
6 Improved Residence Lots, located in best part
of the city; on Easy Terms.
Also 320 acres fine farming land, close to town.
Address,
Box 254. Deming. N. M.
DEMING GRAPHIC
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Good, Reliable, Up-to-D- ate School Apparel
can bo found in our store and pric?s that will enable to fit them out as you would like. carry
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itBuster BrowzV Shoes Boy3 GirlsGrades.
"Bearskin" Hosiery The Best on Earth at 3 pairs cents.
"Ilantvearout" Suits, guaranteed all wool, lined, absolutely boy's suit onj market, and we sell for$500 the Suit.
We also have a complete line of KNEE PANTS, SHIRTS, SHIRT-WAIST- S, UNDERWEAR,
HATS, CAPS, ele., and the prices and qualities, are right. Our FALL and WINTER lino of BLANKETS
and COM FORTS have just arrived. Come and see 1 hem.- - All grades 50c to $14.00 each.
NEW GOODS for Fall Winter are now arriving daily and wo you to and in3p2ct
them. The IVícjs are right and the quality is right.
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that aftvrituadiliavnr iwrmiwl aervlea of una
iwiira r.nnnl lw miilr. it u han-lu- ontainl ami
ilirvrl.-- l ili.t .urh iiili- - c riv.'ll by due and
pitilxT iiuhhialuin.
KtiuKNK Van Pattkn. lUvi.tcr.
Contist Notic.
tKrtmriit of tin- - IntiTi'-r- . Unitd Rtanalj.n.1 llitirv at I.K. t'rucivt N. M..Aua 25. 1'.
A .ultWlrnt roiuritl ailVlavit having boon filad
in thiii utt'ice by William K. llinra. Sr..
niiitrnliuit, avaln.t H.imwHe.ii Kntry No. 1117.
nu t. Jan. '". l'7.fi.r NI-.'- , 3wti..&Towniihlp VS
S.Kan. I W.by A.lry Carnry, ciiitv.tM, In
which it la aUra-n- l that Aalwry Jamvy h.a
whi.lly atiamliinnl .aid trartuf land and changad
hi. rv.ulrnra thrri-fcr- fur mor. thanaix immtha
atnee ir.akinv rntry and nral'priur to thn data
hen in. that .aid tract I. not wnlcd upon or nl
by aaul anti-yma- a. miuirad by law
ati'l that th.- - are n linprflvrmenta thereon of
ant kind and that aaid alliR-r- abarnca from Mid
lund ta nn4 dua t hi. rniilimmt In th. Army.
Navy or M.rm. ('orea u( th. United Slaton.
Suid fiartie. ant I'ervhy notiArd to aiear, r.
.(Mind and cnVruii linio tnuehlnf aaid alleaatam
ut 1 n'cliK-- a. nt. mi OcUb.r 21. HUM, bofiaa H.
Y. M Ki')c"i. II. S. t'ourt C'otnmiuion.r. at Item-m- i.
New Mrxicu, and that final hanrinit will ba
h.'l.l ID ii'i loi'k a. m. nn OrUiher 31. 11.
ti e ItvKi.ler and at lha Unilud
.Siale. IaihI lllllie. at Iji. t'rucea. N. M.
The mud oM.'ilunt hav'nr.ln a nniir o).vit.hint Am. iii.llr S.iet forth fiicta which ahow thai
a.'U'r d.i' ililii'i'iic Mriiniil aervice of thi. notici
en!) it... I ii'iule. It i. hcrehy nrdcred and dirt-ctc- l
o. al mu n ihiUi'c Uc uivvn by uiu' uud irupnr
KeiiKNi': Van Pattkn. KcirUtrr.
Fresh fruits, melons, etc., at
Meyer's Meat Market.
Mrs. Ii. L. Fulton
Claert for Spanish, (ernian, Frenrh.
UmvfiHity L)ii'!oma.H. Ir.ou.rt at CAIT.llAHlt'8.
Quart. Location hlanka at lUi oUk.
